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故郷喪失者たちの現状 
――飯舘村の復興経過―― 
The Status Quo of Those Who Have Lost Their Home: 





Seven years have past since the Tokyo Electric Power Company’s Fukushima Daiichi Nuclear 
Power Station accident which was triggered by the Great East Japan Earthquake and Tsunami in 
March 2011.  However, it can hardly be said that effective measures have been taken for the 
return of those of Iitate Village who were forced to evacuate due to the high levels of 
radiation.Though the removal of contaminated soil has been completed and the prior measures of 
assistance for the returnees have been taken, only ten percent of the villagers have returned to Iitate 
Village so far. Younger generations especially tend to hesitate to return.  Such contradictions are 
caused by the fact that the assistance for the returnees forces them to live their lives in the 
radioactive-contaminated areas and also that the returnees can get paid compensation for living 
their lives under such conditions. This is the status quo of Iitate Village.Through this writing I will 
compare the interview data of the Iitate villagers, who were interviewed after they were forced to 
evacuate due to the accident and those of the villagers interviewed recently, with mixed feelings on 
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の名称が認知されつつあった。1953 年の冷害後、酪農が導入され 1960 年より雑牛から血統書つきの
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